









の捉え方．第39回日本看護科学学会学術集会；2019 Nov 30-Dec 1；石川．




1) 八塚美樹．ハンセン病療養所看護師のライフストーリー研究一ケアの本質：成長と信頼に着目して；2017 Apr 
1-継続中；基盤研究（C)　研究代表者
2) 八塚美樹．生活困窮者と次世代家族の生活習慣改善とセルフケア能力獲得に向けた保健師の家庭訪問；2018 Apr 
1-継続中；基盤研究（C)　研究分担者
3) 安田智美，八塚美樹，山田理絵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Jan 17-Nov 21；富山．
4) 北谷幸寛．富山大学学長裁量経費　若手研究支援「患者のオーダメイドケアを可能にする現象学を基盤とした
研究枠組みの開発」；2019 Apr 1-継続中；
5) 山田理絵，北谷幸寛，八塚美樹．生活の核を捉える研修会；2019 Aug 26-2020 Jan 21；富山．
6) 山田理絵．大川情報通信基金「漢方専門医の経験知に基づく診断・治療のVR教育プログラムの開発」；2019 Oct 
30-継続中；
7) 山田理絵．部局長リーダーシップ支援経費「視線計測による専門医の経験知に基づく漢方診療の解明」；2019 
Nov 1-継続中；
8) 山田理絵．日本漢方医学教育研究助成「専門医の経験知に基づくVR漢方医学的診察教材の開発と検証」；2019 
Dec 1-継続中；
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